





































































































ク口社 InterscanVirusWall 3.6 Linux版)を導入し，メー
ルに添付されているウィルスの除去を行っている。ウィ


































































(2003年 11月 9日"-'2004年 1月 31日)を示す。図
3は，さらに MTAの配送状況を曜日毎に集計し，平均





























Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
図3 曜日月IJMTA配送ステータス
，. ，. RBLによるフィルタリング
RBL (Realtime Black List)はspammerCspam発信者)に
よって利用されている第三者中継サイトが登録されてい
るリストである。このリストは DNSをつかって参照する






































， • 3. ヘッダによるフィルタリング
表2 正規表現による拒否ルールの一部
/八Subject:. *Make Money Fast/ REJECT 
/八Subject:.*Penis/ REJECT 
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(MaiI U ser Agent)では設定した大きさ以上のメールを
分割して送信する機能の活用や 巨大なデータはメール




1KB以下 12380 2.74 
10KB以下 311484 68.98 
100KB以下 122672 27.17 
1MB以下 4041 0.89 
10MB以下 974 0.22 






































[1] sendmail: http://www.sendmail.org/ 
[2] postfix: http://www.postfix.org/ 
[3] qmail: http://www.jp.qmail.org/ 
[4] imap: http://www.imap.org/ 




[7] bsfilter: NABEYA Kenichi， 
http://www.h2.dion.ne.jp/-nabeken/bsfil ter/ 
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